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СЕРОВСКАЯ ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В БОРЬБЕ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ СЕМИЛЕТКИ (1959-1963 гг.)
Серов—один из крупных промышленных центров Средне-Ураль­
ского экономического района. Он занимает видное место по выпуску 
качественного металла, ферросплавоів, выраіботке электроэнергии, 
заготовке и переработке леса, объему железнодорожных перевозок. 
Всего здесь 31 промышленное предприятие. В 1963 г. например, 
общая -стоимость валовой продукции промышленности города превы­
сила 200 млн. рублей.
Семилетний план открыл перед промышленностью города боль­
шие перспективы. Предстояло вдвое увеличить выпуск промышлен­
ной .продукции по сравнению с 1958 г., в том числе выплавку чугу­
на—на 15, стали—на 15, производство проката на 14, агломера­
та—на 40, электроэнергии—на 40%. На капитальное строительство 
предполагалось освоить более 2 млрд. рублей.
На семилетку намечалось реконструкция металлургического ком­
бината имени А. К. Серова, Сосьвинского и Серовского деревообде­
лочных комбинатов, завершение строительства картонной фабрики 
(производительностью 400 тыс. тонн картона в год), мясокомбината, 
молокозавода.
Выполнение заданий по 7-летнему плану во многом зависело от 
авангардной роли коммунистов на производстве, от уровня организа­
торской и политико-воспитательной работы партии в массах. Серов- 
ская партийная организация накопила немалый опыт в деле мобили­
зации трудящихся на борьбу за успешное выполнение семилетнего 
плана.
Мы начали с разъяснительной работы. Сразу же после опублико­
вания материалов к XXI съезду КПСС о намечавшихся контрольных 
цифрах развития народного хозяйства на 1959—1965 гг. было созва­
но совещание партийного актива города, на котором присутствовало 
914 человек. Совещание обязало вое партийные организации пред­
приятий и учреждений провести открытые собрания, чтобы довести 
контрольные цифры до сознания каждого рабочего и служащего, 
разъяснить огромное экономическое и политическое значение семи- 
летнеіго плана. К началу января 1959 г. в городе прошло около 246 
партийных, комсомольских и профсоюзных собраний, где присутст­
вовало 18 640 человек. На собраниях выступило 1265 человек. Было 
внесено 400 конкретных предложений.
После XXI съезда КПСС на предприятиях города по инициативе 
коммунистов развернулось социалистическое соревнование за досроч-
ftoe выполнение заданий семилетнего плана. Патриотическая инициа­
тива уральских рабочих была отмечена в опѳциальном постановле­
нии ЦК КПСС «Об обязательствах трудящихся промышленных пред­
приятий и строек Свердловского экономического административного 
района». Постановление вызвало новый подъем творческой энергии. 
По предприятиям города прошла волна митингов и собраний. Рабо­
чие пересматривали плановые задания и брали на себя повышенные 
обязательства. Участники собрания, состоявшегося на металлургиче­
ском комбинате им. А. К. Сероіва, обратились с письмом в ЦК КПСС, 
в котором сообщалось, что коллектив Серовского металлургическо­
го комбината полон решимости выполнить свои социалистические 
обязательства, достигнуть уровня производства, заданного на семи­
летку, при значительном сокращении капитальных вложений: по 
стали—в 1961 г., прокату, калиброванной стали и агломерату — в 
1962 г., железной руде—в 1968 г. и по чугуну—в 1964 году. Анало­
гичные обязательства были приняты и на других предприятиях.
Чтобы возглавить начавшееся движение, коммунисты должны 
были ясно представлять себе свои задачи. В первом квартале 1959 г. 
горком КПСС нровел на предприятиях партийные собрания под де­
визом: «Что требует партия от коммунистов на современном этапе 
коммунистического строительства?» Такие собрания прошли в тре­
сте «Серовстальстрой», локомотивном депо, управлении «Гросстрой», 
на Серовской ГРЭС и т. д.
Особое внимание было уделено партийным группам на предприя­
тиях. Их насчитывалось в городе 67. Партийные группы создавались 
на главных участках производства, в сменах, бригадах. Кое-где при­
шлось пересмотреть расстановку коммунистов. Например, на ферро­
сплавном заводе в основном плавильном цехе № 1 партийная группа 
в начале 1959 г. была только в одной бригаде. Партбюро завода сов­
местно с партийной организацией и администрацией цеха постара­
лось лучше расставить коммунистов. Некоторых из них перевели из 
отделов цеха в бригады, и через месяц партийные группы были соз­
даны во всех четырех бригадах. Так же поступили и в строительном 
тресте. Перераспределение коммунистов позволило создать в основ­
ных строительных управлениях цеховые партийные организации и 
партгруппы. С целью распространения положительного опыта город­
ской комитет партии изучил работу партгрушюрга доменного цеха 
металлургического комбината тов. Фукалова. Полученные материа­
лы были рассмотрены на бюро ГК КПСС, обобщены и направлены в 
первичные партийные организации для сведения и руководства. 
3 июля 1959 г. при парткоме металлургического комбината состоял­
ся однодневный семинар партгруппоргов, который обсудил задачи 
партийных груігп в деле повышения технико-экономических показа­
телей производства и усиления политико-воспитательной работы.
Важное значение придавала наша партийная организация эконо­
мическому образованию кадров. Число изучающих экономику с каж­
дым годом росло. В 1956/57 учебном году экономической учебой бы­
ло охвачено 1168 человека, из них 886 коммунистов, в следующем 
году училось 1809 человек, из них 769 коммунистов, а еще через год 
2612 человек, из них 825 человек коммунистов. В 1959/60 учебном 
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году было создано более 180 кружков по конкретной экономике, поч­
ти 7000 человек занималось экономической учебой в кружках и семи­
нарах. Экономическая подготовка помогала по-деловому руководить 
производством, вскрывать неиспользованные резервы, осуществлять 
режим экономии.
Огромную роль в борьбе за досрочное выполнение семилетки иг­
рало активное движение лучших представителей рабочего класса за 
коммунистический труд.
В Серове первыми бригадами, вступившими в соревнование за 
право называться коммунистическими, были бригады Сергеева на 
металлургическом комбинате, Силаева на Серовской ГРЭС, машини­
ста электровоза Пушкова в локомотивном депо Надеждинского отде­
ления дороги, Алабужевой в тресте «Серовстальстрой». Задача за­
ключалась в том, чтобы развернуть это соревнование, сделать его 
массовым. 4 декабря 1958 т. по инициативе горкома КПСС созывает­
ся слет бригад, борющихся за звание коммунистических. Было при­
глашено более 300 передовиков производства, партийные, профсоюз­
ные и комсомольские активисты. Слет подвел первые итоги движе­
ния за коммунистический труд и призвал рабочих городских пред­
приятий поддержать почин передовиков. Состоявшийся затем Пле­
нум городского комитета партии заслушал доклад сталевара метал­
лургического комбината Героя Социалистического труда А. М. Серге­
ева «О работе бригады первой печи мартеновского цеха, борющейся 
за звание бригады коммунистического труда». Это был очень инте­
ресный и поучительный рассказ о том, что значит трудиться и жить 
по-коммунистически. Пленум сыграл важную роль в пропаганде но­
вого движения. Первичные партийные организации стали уделять 
этому делу большое внимание. Городской комитет партии провел 
специальный семинар с партийными работниками предприятий по 
организации массового соревнования за коммунистический труд. Это­
му же вопросу было посвящено бюро горкома КПСС, состоявшееся в 
марте 1959 г. Бюро заслушало отчет парткома металлургического 
комбината имени А. К. Серова.
Весной 1960 г. городской комитет партии обобщил опыт передо­
вой бригады штукатуров треста «Серовстальстрой», возглавляемой 
т. Алабужевой. В принятом постановлении говорилось не только о 
замечательных достижениях передовиков, но и о недостатках в руко­
водстве соревнованием за коммунистический труд оо стороны парт­
бюро треста. Постановление послужило руководящим указанием для 
всех первичных партийных организаций. Вскоре состоялся второй 
слет бригад и ударников коммунистического труда. К этому времени 
в движении участвовало 247 передовиков производства. 14 бригад и 
24 рабочих уже завоевали почетное звание. С этой поры движение за 
коммунистический труд стало подлинно массовым. На 1963 (г. в нем 
участвовало свыше 40 тыс. человек.
Важнейшим направлением в деятельности городской партийной 
организации являлась борьба за технический прогресс, за рационали­
зацию производства* внедрение новейших достижений научной и тех­
нической мысли. За месяц до открытия июньского (1959 г.) Пленума 
ЦК КПСС, который рассмотрел вопрос об ускорении технического
прогресса в промышленности и строительстве, было проведено собра­
ние городского партийного актива с повесткой дня «О задачах город­
ской партийной организации по подготовке к июньскому Пленуму 
ЦК КПСС». Доклад сделал секретарь горкома тов. Островский. В 
прениях выступило 12 человек, в том числе главный инженер метал­
лургического комбината тов. Кадров. Выступавшие говорили о мерах 
по комплексной механизации и автоматизации производства, наме­
ченных на предприятиях города. На активе* была поставлена задача: 
план первого полугодия выполнить досрочно к 21 июня, широко раз­
вернуть социалистическое соревнование за достойную встречу июнь­
ского Пленума ЦК КПСС. С этой задачей трудящиеся справились с 
честью. Промышленные предприятия города выполнили план ва пер­
вое полугодие к 20 июня.
21 июня 1959' г.сыова собрался партийный актив, чтобы обсудить 
итоги июньского Пленума и задачи городской партийной организа­
ции в связи с его решениями. Здесь были подведены некоторые ито­
ги подготовки предприятий к Пленуму, в частности, отмечена боль­
шая работа по осуществлению технического прогресса, проведенная 
на металлургическом комбинате, Серовской ГРЭС и других пред­
приятиях. Актив предложил всем партийным, профсоюзным, комсо­
мольским и хозяйственным организациям предприятий промышлен­
ности, строительства и транспорта разработать конкретные мероприя­
тия, направленные на увеличение съема продукции с существующих 
площадей, модернизацию оборудования, замену устаревшего более 
новым, полную ликвидацию операций тяжелого ручного труда. Было 
рекомендовано затем создать в течение июля-августа комиссии по 
ускорению технического прогресса, а также комиссии партийного 
контроля при первичных партийных организациях для проверки вы­
полнения решений июньского Пленума ЦК КПСС.
С целью обмена опытом по осуществлению технического прогрес­
са городской комитет партии провел собрания и совещания передо­
виков производства—лесозаготовителей, деревообработчиков, строи­
телей, рабочих предприятий местной промышленности. В феврале 
было созвано совещание инженерно-технических работников по во­
просу о задачах инженеров и техников в ускорении технического 
прогресса. После июньского Пленума широко развернулось движе­
ние рационализаторов и изобретателей. В начале 1960 г. прошел 
смотр-конкурс на лучшую постановку рационализаторской работы на 
предприятиях города, начатый по инициативе газеты «Серовский ра­
бочий». 11 марта итоги смотра были подведены на первом городском 
слете рационализаторов и изобретателей. Ко дню открытия слета во 
Дворце культуры металлургов была организована выставка. Здесь 
наглядно демонстрировались технические достижения лучших кол­
лективов, принявших участие в смотре-конкурсе, приводились пока­
затели лучших рационализаторов.
О размахе движения рационализаторов и о большом экономиче­
ском эффекте, которое оно дает, свидетельствуют такие фанты. В 
1958 г. по предприятиям города внедрено 35 222 рационализаторских 
предложения, что дало условную экономию 1 560 ООО рублей. А за 
9 месяцев 1963 г. было принято уже 5000 рацпредложе­
ний. Условная экономия от них составила 2 млн. рублей. На передо­
вых предприятиях города, какими являются, например, ферросплав­
ный завод, Серовская ГРЭС, строительные управления «Серовсталь- 
строй», каждый пятый работающий — рационализатор. На ме­
таллургическом комбинате имени А. К. Серова рационализацией за­
нимался каждый седьмой рабочий.
Вопросы технического прогресса требовали постоянного внима­
ния. При городском комитете партии была создана специальная груп­
па для контроля за выполнением планов технического прогресса 
предприятиями города. В нее вошли лучшие передовики производ­
ства и рационализаторы, специалисты, руководители партийных, хо­
зяйственных, профсоюзных и других организаций. Потом группа ста­
ла называться технико-экономическим советом. В составе совета ор­
ганизовалось 6 секций. Его работу возглавил второй секретарь гор­
кома КПСС.
Большую роль в осуществлении планов технического прогресса 
были призваны сыграть комиссии партийного контроля. На пред­
приятиях организовалось ^ 120 таких комиссий. Они контролировали 
качество выпускаемой продукции, выполнение государственных за­
казов и кооперированных поставок, капитальное строительство про­
мышленных объектов и жилья, использование технических средств и 
оборудования, качество ремонта вагонов и локомотивов и т. д. Ко­
миссии были образованы на партийных собраниях в основном во вто­
рой половине 1959 г. и начале 1960 г.
Согласно решениям ноябрьского Пленума ЦК КПСС 1962 г., в 
городском комитете партии был создан промышленно-транспортный 
отдел в составе пяти человек (в том числе четыре инструктора). Это 
дало возможность конкретнее заниматься производством. В городе 
имелось 26 промышленных предприятий, 3 строительные организа­
ции, отделение железной дороги, 4 автохозяйства. Чтобы со знанием 
дела руководить таким большим количеством предприятий и органи­
заций, требовалась помощь актива. С самого начала работы отдела 
было решено пойти по пути привлечения к руководству промышлен­
ностью широких масс трудящихся на общественных началах.
На базе прежнего технико-экономического Совета при горкоме 
были образованы 12 внештатных комиссий промышленно-транспорт­
ного отдела в составе 83 человек,, в том числе комиссия по выполне­
нию организационно-технических мероприятий и планов внедрения 
новой техники, по обмену опытом и внедрению передовых методов 
труда, по контролю за экономической деятельностью предприятий, 
по железнодорожному транспорту, по лесной и деревообрабатываю­
щей промышленности, по строительству промышленных объектов, 
по жилищному и соцкультбытовому строительству и др. Все эти ко­
миссии действовали под руководством инструкторов отдела. Комис­
сии оказывали городскому комитету партии большую помощь в сбли­
жении napTnnHoro' актива с массами, в решении многих вопросов, 
связанных с улучшением работы промышленных предприятий, строи­
тельных организаций транспорта. Значительно выросли в количест­
венном отношении и оживили свою работу и другие организации, 
созданные на общественных началах. В 1963 г. на предприятиях 
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действовало 39 общественных бюро экономического анализа с уча­
стием 343 специалистов. Были созданы 65 общественно-кон­
структорских бюро в составе примерно 500 человек. Привлечение 
общественности к решению коренных задач производства дало огром­
ный эффект.
В 1963 г. на предприятиях Серова развернулось новое патриоти­
ческое движение передовых рабочих за вскрытие личного резерва 
на каждом рабочем месте. Откликнувшись на призыв ЦК КПСС, 
рабочие агломератного цеха металлургического комбината на общем 
собрании выявили свои неиспользованные резервы и обратились к 
руководству комбината с просьбой увеличить годовой государствен­
ный план по выпуску агломерата на 10 тыс. тонн. Их примеру после­
довали коллективы крупносортного и доменного цехов. Почин был 
подхвачен станочниками механического завода, деревообработчиками 
Черноярекого лесозавода, рабочими Сосьвинского дока, локомотивно­
го депо и других предприятий. Городской комитет партии всемерно 
поддерживал движение новаторов. Чтобы помочь рабочим полнее 
вскрыть неиспользованные резервы и правильно нормировать труд, 
партийные организации создали на предприятиях 51 общественное 
бюро и лабораторию в составе 526 специалистов. Почти 4900 человек 
рабочих взялись выполнять повышенные нормы выработки и преи­
мущественно за счет вскрытия резервов.
Другим ценным начинанием явилось движение за высокопроизво­
дительное использование существующего оборудования. Движение 
началось по инициативе коллектива серовских металлургов. Домен­
щики металлургического комбината взяли на себя обязательство до­
биться наивысшего в стране коэффициента использования пода 
(КИП) доменных печей (0,40—0,45). Свое слово они сдержали. В 
1963 г. КИП доменных печей составлял уже 0,491 (против 0, 627 в 
1958 г.). А бригада доменной печи № 4, где старшие горновые Коно­
валов, Протасов, Савельев, Некрасов довела КИП до 0,454. Эта бри­
гада выдала сверх плана более 3000 тонн чугуна. Большого успеха 
добились рабочие агломератного цеха. Они стали снимать в смену с 
каждого квадратного метра рабочей площади по 2,23 тонны агломе­
рата вместо 1,65 тонн в 1959 г. Это самый высокий показатель в 
стране.
Трудно перечислить все формы организаторской, политикочмас- 
совой и пропагандистской работы, которые мы использовали в борьбе 
за технический прогресс, за досрочное выполнение семилетнего пла­
на. Стоит упомянуть еще об установившейся хорошей традиции— 
проводить в начале каждого года рейды по вскрытию резервов произ­
водства. Рейды проводили на предприятиях особые штабы. Они прини­
мали и рассматривали предложения рабочих, касающиеся рациона­
лизации производства, более производительного использования обо­
рудования, станков и механизмов, экономии сырья, топлива, электро­
энергии и т. д. Во время рейда в начале 1963 г., например, было по­
дано 5,5 тыс. различных предложений о вскрытии резервов произ­
водства.
Интересен также опыт проведения городской экономической кон­
ференции, состоявшейся по инициативе горкома КПСС в мае 1961 г. 
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В ее работе приняли участие руководящие работники горкома, пар­
тийные активисты предприятия, большая группа специалистов. Кон­
ференция разработала конкретные рекомендации о путях улучшения 
работы промышленности, транспорта и строительных организаций. 
Горком КПСС неоднократно проверял ход выполнения этих рекомен­
даций. Итоги проверки были вполне удовлетворительными.
Работа промышленности находилась постоянно в поле зрения го­
родской партийной организации. Достаточно сказать, что за 5 лет 
более 60% вопросов, обсужденных на бюро горкома, имели непо­
средственное отношение к производству. В практику нашей работы 
вошло обязательное рассмотрение титульных списков по строитель­
ству новых объектов, регулярный контроль через бюро или отдел за 
ходом выполнения графиков строительных и монтажных работ. На 
наиболее важных объектах городской комитет партии, как правило, 
создавал штаб во главе с секретарем горкома. Так строился машин­
ный зал крупносортного цеха на металлургическом комбинате и три 
печи на Серовском заводе ферросплавов.
После ноябрьскаічйІІлеыума ЦК КПСС 1962 г. в городе был создан 
комитет иартийно-тосударственного контроля с широкой сетью групп 
и постов содействия на местах. Это позволило реорганизовать систе­
му контроля «на основе соединения партийного и государственного 
контроля и привлечения к нему широких масс коммунистов и всех 
трудящихся. В 1963 году на предприятиях города работало 98 групп, 
308 постов в количестве до 2800 человек, включая 745 женщин. 
В их числе 853 коммуниста, 513 комсомольцев, 1413 беспар­
тийных рабочих. Работа групп и постов партийно-государственного 
контроля давала положительные результаты, помогала хозяйствен­
ным и партийным органам вовремя устранять имеющиеся недостат­
ки, изыскивать дополнительные резервы.
За 5 лет трудящиеся города Серова иод руководством партийной 
организации добились хороших показателей в борьбе за осуществле­
ние семилетнего плана. Из года в год коллективы предприятий вы­
полняли и перевыполняли государственные задания по выпуску ва­
ловой продукции, экономии от снижения себестоимости, повышению 
производительности труда. Например, производительность труда 
металлургов возросла в 1963 г. по сравнению с 1958 годом на 26,5 %, 
что составило 100,5% планового задания. Уж в 1962 г. промышлен­
ность города в целом достигла уровня, запланированного на послед­
ний семилетний год (1965 г.).
